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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Kondisi Daerah Studi  
3.1.1 Tinjauan Umum 
Babulu Darat merupakan desa yang menjadi pusat pemerintahan di 
Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Akses jalan menuju 
Desa Babulu Darat cukup baik. Tidak membutuhkan waktu lama dari pusat-
pusat kota untuk menuju ke Desa Babulu Darat. 
Penduduk Desa Babulu Darat membutuhkan air bersih untuk 
kehidupan sehari-hari. Kebutuhan air semakin meningkat seiring dengan 
pertumbuhan penduduk. Sebelum adanya pembangunan WTP, selama ini 
warga Desa Babulu Darat mengandalkan air sumur gali atau sumur bor yang 
berasal dari swadaya warga yang airnya tidak terlalu bersih, masih banyak 
genangan air yang kuning. Pada musim kemarau sumur menjadi kering 
sehingga warga harus membeli air di penjual air keliling yang harganya 
relatif mahal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah selesai 
dibangun, WTP di Babulu Darat belum bisa beroperasi secara maksimal 
karena belum ada jaringan pipa distribusi sehingga untuk memanfaatkan air 
baku yang ada warga harus mengangkut langsung dari lokasi WTP tersebut.  
3.1.2 Letak Geografis 
Desa Babulu Darat merupakan salah satu desa yang berada di 
wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi 
Kalimantan Timur. Desa Babulu Darat terletak di Km.46-Km.50 arah Barat 
Kota Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan letak geografis, Desa 
Babulu Darat terletak di antara koordinat 116⁰30’53,15”BT dan 
01⁰31’20,11”LS dengan luas wilayah 60,02 km2 yang merupakan dataran 
tinggi. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan sejauh 1 km dan jarak 
dari ibu kota kecamatan ke kabupaten mencapai 45 km yang dapat ditempuh 
menggunakan kendaraan umum melalui jalan darat. 
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Secara administratif Desa Babulu Darat berbatasan dengan 5 desa 
yaitu: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bente Tualan Kabupaten Paser. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labangka. 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babulu Laut. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Makmur, Desa Gunung 
Intan dan Desa Rintik. 
 
 
Gambar 3.1 Peta Lokasi Studi 
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 Gambar 3.2 Peta Rencana Area Pelayanan 
 
Desa Babulu Darat termasuk dalam wilayah beriklim Tropika 
Humida. Temperatur udara rata-rata sebesar 26⁰C dengan perbedaan 
temperatur pada waktu siang dan malam berkisar antara 5⁰C-7⁰C. Temperatur 
minimum terjadi pada bulan Oktober sampai Agustus. Berdasarkan kajian 
data iklim dapat diketahui bahwa rata-rata hari hujan di Kecamatan Babulu 
sebanyak 7 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1.800 
sampai 2.000 mm/tahun dengan rata-rata tahunan 1.963 mm/tahun.  
 
3.2 Keadaan Sosial Ekonomi 
Jumlah penduduk Desa Babulu Darat tahun 2018 berdasarkan data 
penduduk dari Kantor Camat Kecamatan Babulu adalah 9.769 jiwa yang terdiri 
dari laki-laki sebanyak 5.071 jiwa dan perempuan sebanyak 4.698 jiwa, dengan 
jumlah Kepala Keluarga 2.449 KK yang terbagi menjadi dua dusun dan 32 RT. 
Desa Babulu Darat merupakan areal pertanian dan menjadi salah satu desa 
swasembada di Kecamatan Babulu. Sebagian besar atau mayoritas dari penduduk 
Desa Babulu Darat bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagian kecil 
lainnya bekerja sebagai pedagang dan buruh. Di samping itu, ada juga yang 
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berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, peternak, wiraswasta, dan 
lain-lain.  
 
3.3 Kondisi Eksisting Penyediaan Air Bersih Desa Babulu Darat 
Desa Babulu Darat memiliki beberapa sumber air, di antaranya adalah 829 
sumur gali, 15 bak penampung air hujan, 4 sungai, dan 3 WTP/IPA (Instalasi 
Pengolahan Air) yang terletak di bagian Selatan yang merupakan Kawasan 
Permukiman Perkotaan.  
 
3.4 Tahapan Studi Perencanaan atau Data yang Diperlukan 
Setelah mengetahui kondisi daerah studi, maka dilakukan pengumpulan 
data penunjang. Data-data penunjang (data sekunder) yang diperlukan tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Penduduk 
Data penduduk diperlukan dalam perhitungan proyeksi jumlah penduduk.  
2. Data Sumber Air 
3. Data Topografi 
Data topografi diperlukan untuk mengetahui topografi di wilayah Desa Babulu 
Darat.  
 
3.5 Prosedur Penelitian 
Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Studi literatur 
2. Pengumpulan data 
3. Analisis dan pengolahan data 
a. Analisis pertumbuhan penduduk dengan metode geometrik, ekponensial dan 
regresi linier. 
b. Analisis ketersediaan air bersih. 
c. Analisis kebutuhan air bersih. 
4. Desain sistem jaringan pipa air bersih 
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3.6 Diagram Alir Penelitian   
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